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“M-O developed a method but not a theory” 
Nick Stanley (1981)
“The extra dimension” : a study and assessment of the methods employed by mass-
observation in its first period 1937-40. Unpublished Ph.D. Thesis, Birmingham Polytechnic.
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